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KLMNOPQRSTUQNVMSLWNXQNOYZ[Q\PQ]^ST_Z`YL_T^QNXab\TL\PQR_M\TLKLWNO\TXLQVTWNOcTL^QTV^TdYLZ^TPWNX
OTLcQTLeTZTN^PQRSTNfNZ^LW` TN^TOTZgYL_T^QNX` Q^[ThWXhW[Q\PQ]^ST_TNaiTZTN^PQRSTjWZZYXTNOTL
gYL_T^QNXPTSLTeTLOTNLTVTLQTL^kOYNNYWV[Q\PQ]^ST_TN\Th]XTNajNSYNOc]N[TQZlQTPTNWNOj\\QPOWNXTN
eTLOTNmYRScTLSYP^TWNOnWZY` T`NSoNXTcTLOTW^PQRS^ajWZVMSLPQRS\TSYNOTP^eTLOTNgYL_^YNYPpZTk
KT`TQNeTZTNYNYPpZTkgYL_^lPY^hQTLWNXqgYL_^lPYhQTLWNXrksL]OW_^l]PQ^Q_q[TZ^YNOZYWV\YWWNO
tWP^WLYL\TQ^rkdQZ^LQ\W^Q]NZl]PQ^Q_kUN^XTP^l]PQ^Q_kt]` W`NQ_Y^Q]NZl]PQ^Q_qTQNZRSPQTuPQRS
vVTN^PQRS_TQ^ZYL\TQ^kiTL\WNXkT` ]^Q]NYPTiTL\WNXkiTL\TZ^QPTra
wUQN]LONWNXkxLYXTZ^TPWNXTN
ygYL_T^QNXPTSLTQNb\TL\PQR_
z{QRS^_]` T`LhQTPTZgYL_T^QNX
|gYL_^YNYPpZT
}gYL_^lPYhQTLWNX
~sL]OW_^l]PQ^Q_
dQZ^LQ\W^Q]NZl]PQ^Q_
UN^XTP^l]PQ^Q_
t]` W`NQ_Y^Q]NZl]PQ^Q_
wx]L`WPQTLWNXWNO` ZT^hWNXTQNTZgYL_T^QNX_]NhTl^Z
wwQ^TLY^WL
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FGHIJKLMNOPGHIKQHLJMKLJHKJRMKJHMJSPJMTUVSHWMN/
XYKHJPJTZJNJM[JLT\LJ]^XLMRMKJHMJSPJMJMK_L`IJ]KJLMKJ`SMLT`SJTZJHaKbc/d/JLMJeLNLKG]J
FWTLIIGTTJKJPLKeJPeGcWNJSfHLNJMgWUMGSPJhWMeiLJeJHNG[JNJHaKb]ajKJTLMNHQjJMkKV`IcGS]JM
\HQeWcLJHJMhWMeeGMMTKJ]KeLJlJHIGWUTG[KJL]WMNUJTKbeGjeLJTJTZJHaKIJLMJmWMeJMULMeJKb_JL]eJH
NHfjKJnJL]eJHmWMeJMPLKeJMNJHLMNUVNLN_JMLNJH]JLTKWMNTUaSLNJMGMG]QNJMFWTLIIGTTJKJMcWUHLJeJMLTK
WMeeJHGMT\HW`SToQ]JHJnJL]eJHmWMeJMLTKLMc_LT`SJMGWUeLJpqWPNJTKLJNJMLTK/nJ`SMLT`SJrMMQoGKLQM
SGKTL`S[JLeLJTJPdJLT\LJ]sqgnOqpptMWHPGMNJ]SGUKPLKFGHIJKLMNoJH[WMeJM/
uVHoLJ]Jv_J`IJHJL`SKJTGWTbJLMJPGHIKQHLJMKLJHKJwG]KWMNQeJHXLMTKJ]WMNLPRMKJHMJSPJMcW
\HGIKLcLJHJM/qGMMT\HL`SKPGMoQMFGHIJKLMNG]TFGYLPJQeJHG]TxSL]QTQ\SLJ/
XTNJSKeGHWPbG]JXMKT`SJLeWMNJMLPRMKJHMJSPJMh[c_/LMeJHyHNGMLTGKLQMb_JMMPGMG]TQML`SKGM
RMKJHMJSPJMbTQMeJHMGMdL[]LQKSJIJMbnSJGKJHblJH[aMeJbfUJMK]L`SJlJH_G]KWMNJMeJMIKbeLJG]JGW`S
FGHIJKLMN[JKHJL[JMIfMMJMhGWUeLJvLJ]NHW\\JMGWTcWHL`SKJM/dJLRMKJHMJSPJMTLMeeLJvLJ]NHW\\JMoQH
G]JPeLJmWMeJMz[JLeJMGMeJHJMyHNGMLTGKLQMJM[JLT\LJ]T_JLTJeLJFLKN]LJeJHbeLJdVHNJHbeLJvWT`SGWJH
WT_/
qLJXMKT`SJLeWMNJMGWUeLJvLJ]NHW\\JMGWTHL`SKJMheGT[JNLMMKPLKeJHXMKT`SJLeWMNb_J]`SJxHQeWIKJ
QeJHqLJMTK]JLTKWMNJMGMNJ[QKJM_JHeJMTQ]JMb_LJeLJTJgMNJ[QKJLPJLMcJ]MJM[JT`SGUJMTJLMTQ]JMb_LJ
TLJoJHPGHIKJKbG]TQGMeLJvLJ]NHW\\JMSJHGMNJ[HG`SK_JHeJMTQ]JMbWMeeGcWNJSfHKGW`Sb_LJ_LHeLJ
vLJ]NHW\\JMV[JHWMTJHJ_WMeJH[GHJMgMNJ[QKJLMUQHPLJHJM_Q]JM/XToJHTKJSKTL`SbeGjPGMV[JHeLJ
vLJ]NHW\\JMNWKLMUQHPLJHKTJLMPWjbPGMPWjeJMdJeGHUWMeeLJlJHSG]KJMT_JLTJMeJHvLJ]NHW\\JM
IJMMJM/
XLMdJLT\LJ]UVHJHTKeWH`SvWUG]JMKeJ`IKJlJHSG]KJMT_JLTJMeJHvLJ]NHW\\JM^vWeJMlJHSG]KJMT_JLTJMeJH
vLJ]NHW\\JMNJSfHKGW`SeGTrMUQHPGKLQMToJHSG]KJMbWMeeGHWPNJSKJTPLHSLJH/XLMdJIGMMKJHoQMPLH
GH[JLKJK[JLPqJWKT`ShUHGMcfTLT`SJMrMTKLKWKLM{We_LNT[WHN/g[TL`SKbeLJdL[]LQKSJIeJTrMTKLKWKT[JLeJM
vLJ]NHW\\JM[JIGMMKJHcWPG`SJM/gHKLIJ]LMeJH[L[]LQKSJIGHLT`SJMWMe\Q]LKQ]QNLT`SJMuG`S\HJTTJ/
qWH`S[HW`SJHTKbMG`SeJPJLMiLTTJMT`SGUK]JHeJTrMTKLKWKTWMKJHeJH|[JHT`SHLUK}~~~
~LM~~~}~~sdWMeJTGMTKG]KUVHgH[JLKtoQHNJTKJ]K_WHeJ/
FLKGMeJHJMiQHKJMbeLJvLJ]NHW\\JsxQ]LKQ]QNJMLMeJHXMe\SGTJeJTkKWeLWPTWMe\QTKNHGeWG]t]LJTKMWH
\WMIKWJ]eLJ\Q]LKQ]QNLT`SJMvJLKT`SHLUKJM/
qGPLKLTKGW`SNJTGNKbeGjFGHIJKLMNML`SKJLMJ[JTQMeJHTHGULMLJHKJuQHPeJHiJH[WMNQeJHJLMJ[JTQMeJHT
JHUQ]NHJL`SJFJKSQeJeJHg[TGKcUfHeJHWMNLTK/
iJMMPGMJLMJFGYLPJJHUQ]NHJL`SLMeLJnGKWPTJKcJMPf`SKJbPWjPGM_LTTJMb_LJeGTNJSKbG]TQ_J]`SJ
rMTKHWPJMKJJLMNJTJKcK_JHeJMIfMMJM/dJLT\LJ]^iLH_Q]JMNGMc[JTQMeJHT]J`IJHIQ`SJMWMeQ\W]JMK
GMHL`SKJM/FLKeWH`ST`SMLK]L`SJMmJMMKMLTTJMTLMeeWH`SGWTkKJLNJHWMNJMPfN]L`S/XLMJMWG]LKaKTT\HWMN
JHJL`SKPGMb_JMMPGMJLMJMmWHTPG`SKb[JLeJPPGMTL`SLMeLJTQNJMGMMKJMZJSJLPMLTTJeJHNHQjJM
mf`SJJLM_JLSJM]ajK/RMeeGMMIGWUKPGMTL`SMQ`SJLMHL`SKLNJTXeJ]TKGS]TLJ[bWPZJPVTJ\GTTLJHJMcW
IfMMJMbJLMJmHaWKJHPVS]JWMeoJH_JMeJKnHGW[JMIJHMf]TKGKkQMMJM[]WPJMf]/FGMTJKcKG]TQNJcLJ]K
[JTKLPPKJrMTKHWPJMKJJLM/
qGTFGHIJKLMNTKJ]KeLJLMeJMmG\LKJ]M[LT[JSGMeJ]KJMrMTKHWPJMKJcWHlJHUVNWMN/dJLQ[JHU]a`S]L`SJM
dJKHG`SKWMNIfMMKJPGMTGNJM^qLJrMTKHWPJMKJJMKSG]KJMeGTb_GTRMKJHMJSPJMLPPJHT`SQMNJPG`SK
SG[JM^
ZVKJHWMeqLJMTK]JLTKWMNJMsxHQeWIK\Q]LKLItb
eLJJLMJMxHJLTSG[JMbeJHIG]IW]LJHK_JHeJMWMePGHIKGMNJPJTTJMTJLMPWjsXMKNJ]K\Q]LKLItb
lJHIGWUWMeyHNGMLTGKLQMeJTlJHIGWUTsqLTKHL[WKLQMT\Q]LKLItb
iJH[WMNsmQPPWMLIGKLQMT\Q]LKLIt/
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 "#$%&'()%*'+(,-$#..-$/01 20-23$.014541-$2-60 -2-78-1-914) /2-7-$:9 -7$ -091
2-.;7<-0 1.090-(/ -0912-.=9-0$<>7,-7 (.$,-?7 -$@-0$1#+09-16090-(/21-1"#7+5-08-$-7 0#$-$
$#4$04 ,<A
.0 9-7-7B4(9<149(C01  3D014/E-7()1(1<092($,
F47<-0 -70$2-7G7#2(H 0#$/I(90)0+0-7 -;$,-1 -9 -/B-9<1 J$20,-($2F7-0<-7()9-7
.0 9-7-<01?-7-:0$H#..-$
K-$ 79-7L-<-$10$9 01 2-7<-7()904-:7)#9,($221,-1-914) 904-M#7$H#..-$AN0-1-1.?4 -.$
.0 =#$1(.$4(C-$2#H(.-$ 0-7-$AB 7H-O-0,($,+(=#$1(.D7#2(H -$/20-91B  (113.<#9#2-791
 -(-7+(-7H-$$-$10$2A;<-7.$4 - 2<-0(4()21G7-01@L-01 ($,1@M-7J9 $01A;(),-149#11-$)>7
$-(-6#2-$/20-.$.0 .4 /(.2+(+(,-?7-$($2(.+(+-0,-$/2C.$-11049-01 -$H$$A87#C-1
;( #/(1,-2-$ -P79(<-0$-Q# 014-LJ$2-7/-QH9(10"-F7-0+-0 H 0"0 J -$10$2<-90-< A
B#+0901 20-1-16090-($,-DC /.$50920-R#9-$-757 ($,-$/20-.$2-$1#+0927><-790-,-$2-$
6090-(($ -71 -9 /-7)>9-$A
S<-72(7414$0 904J()0,-<-7()904-;(),<-$10$2TN -$"-77<-0 ($,/ -4$014G9$-$/L-0 -$/
;(1<092-$/U$)#7.0-7-$/V-9)-$/G)9-,-$/E-7 -$A
U$ -7-11-$F# #,7)0-/W,-$D)9-,-/D#D(9J75011-$14) 904-$K-0 1470) -$/BH09$,9()/H?7D-7904-.
;(127(4H($2.#2-7$-.X++10$2><-72(7414$0 904J()0,
UO2-$FOL01 20-1-16090-(.0 Y'$+( 7-)-$@0$2-7NNR,-?7 -20-1-16090-(-0$H#..-$1.JC0,+(
2-$BD0 +-$2-78-1-914) AM-7.( 904,0< -10$20-1-.6090-(0$2-$FOL<-1#$2-71"0-9-
ZN-H9110-7 -Z/2AA6-$14-$/20-0$2-7F#7 1- +($,07-71#+09-$=70-7-<-0G7 -0($2B  1DD7 -$
2(7420-W-$2-,-0$2-7 5(72-$A
N1$-(-;7<-0 $-.-7.090-(
01 0$2-$9- + -$[&X7-$$-(-$ 1 $2-$/H$$91($ -7-7\-092-1()1 0-,1#70-$ 0-7 -$6090-(1<-,70)-$
5-72-$]^ '],7#C-1W41 (.1D# -$ 09
60 9-7-7B4(9<149(C/E-7()1(1<092($,/F414(9-/B (20(.$FV#2-7P$0"-710 J 
M0-9-F47<-0 -70$B470 .4-70$2(1 70-$/0$-QD$20-7-$2-$E-7()-$/+AEAN -$"-77<-0 ($,/0.
67H- 0$, -4$014-E-7()-<-02-$6-20-$/1#+09D)9-,-7014-E-7()-
;9 -71145-7D($H ($ -7%^X7-
V#4,-14J + 5-72-$H7- 0"-E-7()-/0$2-$-$.$-0,-$1 J$20,$2-9$H$$A6$.?4 -<-7()904
"#7$H#..-$/10- 21<-7$04 1#"-7<011-$50-20-;()1 0-,1#70-$ 0-7 -$AU$ -7-11-$9-<-$19$,-.
L-7$-$/0..-751$-(-1/E-7()91X#<1  919-<-$19$,-E-7()($,A
\720 0#$-$1D0-9-$0.N-$H-$($2V$2-9$20-1-16090-(1H-0$-R#9-AB0-10$260$1 7-.-72-7$-(-$
F7-0+-0 H(9 (7-$]2-$H-$104$04 ($<-20$, 0$20"02(-9-$-(-=#$1(.@($2F7-0+-0 ,-5#$-0 -$($2@
#<_-H -(1/10$2<-7)>720-6#2-$($2\7-$211-7(),-149#11-$AB-71 7H-1U$ -7-11-$O-(-$
\-4$#9#,0-$/20-1-9<1 "-71 J$2904($21#("-7J$0.E-7()50-0$2-7F7-0+-0 -0$,-1- + 5-72-$AW-$0,
U$ -7-11-$H#9-H 0"-$G7#<9-.9?1($,1.(1 -7$`8-5-7H14) /D#90 014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S<-72(7414$0 904-1U$ -7-11-$E70-).7H-$1..-9$/D#D(9J75011-$14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70) -$/E1 -9$/
;<-$ -(-7<>4-7$
U$2-$FOL01 20-1-16090-(. ^ '"-7 7- -$/ <-7-0$-1 7H-W41 (.123$.0H/5-0920-87($29,-
20-1-16090-(1@20-.#2-7$-$N0-$1 9-01 ($,1<-7()-.0 #-$;$)#72-7($,-$$F9-Q0<090 J ($2.0 9-7-$
;$)#72-7($,-$$20-b(90)0H 0#$@2#7 -QD$20-7 A
\-4$#H7 014@90<-79-16090-(
B-0 [&X7-$H#$1 $ Y'
S<-72(7414$0 904-#-F#7.9<092($,]B4>9-7?-7-7B4(9-$/B (2-$ -$/I(90)0+0-7 -($2
#4I(90)0+0-7 -;$,-1 -9 -($2E-. -/#) 0$9-0 -$2-7G#10 0#$/B-9<1 J$20,-($2F7-0<-7()9-7
V#-($2?41 -:0$H#..-$10$20$20-1-.6090-(><-7-D7J1-$ 0-7 
L-<-$1+0-9-10$2=70-7-/<-7$04 9+("-7<011-$/M-7$ 5#7 ($, 7,-$/64 (1><-$/<-7(4
B-9<1 "-7507H904($,($2F7-07J(.-
B 7H-1E-2>7)$01$40$20"02(-9-7B-9<1 271 -9($,A;91=#$1(.-$ -$\7-$21- -7/20--0$-$
"$ ,7201 014-$B 09D)9-,-$A;<-720-1-=#$1(.-$ -$4 -$(41-7H70 014()-0$,( -1G7-01@
L-01 ($,1@M-7J9 $01A
:75-7<$W#$($,1-0,-$ (.($2=D0 9$9,-$10$2504 0,
N-( 904><-72(7414$0 904-E-7()1(),<-$10$2TN -$"-77<-0 ($,/F#714-$/G9$-$/:$ 504H-9$/
L-0 -$/;(1<092-$/U$)#7.0-7-$/E-7 -$/G)9-,-$
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  "#$%&'$(&
*++,-./001234-5-674+8,+9:;<-,=+>;5?@;:;=A-;B?C--D-C,?B-5=EF+6G+67HI-JAA+C?:,?+6D+;
K6D+;9:,?+6L:6:M-9-6,.HI-JA5?@N6+84+8O-;?-A2E
P:AF-A-6DQ;G-;6RN>6G-6M-8?66-6./00S2EL:;<-,?6M,?TADU;V>CIIW6G5-;E4;AME7O,?D,>6MF-A-63L:?6X
>E:EY;:6<D>;,:ELE7VQ;A-6B-;-?6G-AP,EV>CII:6G-5AE
P?--D-<,?B-V?@5?+,I-<./00Z2E[6G@-;?CI,G-A\;+]-<,A^J68-6G>6M>6G[;T;+@>6M-?6-;L:;<-,?6MR
N+6X-T,?+6DU;_D-6,5?CI-V?@5?+,I-<-6^E`-GE7\-,-;V+;CI:;G,EV:6G/7H-a,-bV:6GZ7J6IW6M-EV-;5?67
P->,ACI-AV?@5?+,I-<A?6A,?,>,.P@?RL:,-;?:5?-6//02E
P?-6A,5-?A,>6MA9:6:M-9-6,G-;c><>6D,DU;d6,-;6-I9-6>6Ge+6R\;+D?,Rf;M:6?A:,?+6-6./0012EV-?,;EBE
V:CI3J6-,-bY;QI5?CI3O,-TI:6bg;W@-;3hU;M-6>E:E4;AMEBEV?-I:53Y;:6XEZEJ>D5Ei?-67L:6XE
P?-6A,5-?A,>6MARL:;<-,?6M./00Z2EV:6<-6>6Gj-;A?CI-;>6M-6RY;-?-V-;>D-R4:6G-5>6GH;:6AT+;,E
e?CI,R-;8-;@A8?;,ACI:D,5?CI+;?-6,?-;,-f;M:6?A:,?+6-6EOCI;?D,5E7h:C+@34-;@-;,b4?5<-3i+5DM:6ME
V-,;?-@A8?;,ACI:D,5?CI-;j5Mg:@5-;.OCI;?D,-6XEd6,-;6ERYUI;>6MEkl2E
P?-6A,5-?A,>6MA9:;<-,?6M./00l2EN+6X-T,?+6-6>6GJ68-6G>6M-6E4;AMEBEN5-?6:5,-6<:9T3L?CI:-5E
P->,ACI-;d6?Rj5ME
[?6-L:;<-,?6M<+6X-T,?+6DU;_D-6,5?CI-V?@5?+,I-<-6./0mn2E\-,-;V+;CI:;G,EEV-;5?67P,E
V?@5?+,I-<A?6A,?,>,.P@?RL:,-;?:5?-6En/2E
[;D+5MAD:<,+;c>D;?-G-6-N>6G-6./00l2EY;:6<D>;,:ELE7VQ;A-6B-;-?6G-AP->,ACI-6V>CII:6G-5AE
4:6G@>CIL:;<-,?6MRN+99>6?<:,?+6./00k2E`:5TDV-;6G,EE.4;AME2i?-A@:G-67g:@5-;E
N5-?6RV5-6<-;A./00l23*I;?A,?6-7L:;<-,?6MDU;Y:CI@>CIB-;5:M-EJ@A:,XB+6Y:CI@UCI-;6:6@-;>D5?CI-
j-;8-6G-;Ei?-A@:G-674:;:AA+8?,X.V>CI8?AA-6ACI:D,5?CI-V-?,;WM-:>AG-9P->,ACI-6V>CI:;CI?BElo2E
N+TT-59:66./00k23dG+7\;+G><,9:;<-,?6ME1EJ>D5EV-;5?67OT;?6M-;E
N+,5-;./0nm23\I?5?T7L:;<-,?6MDU;e+6T;+D?,Rf;M:6?A:,?+6-6EO,>,M:;,7L-,X5-;E
N;+-@-;R`?-5./00S23i-;6-;7N+6A>9-6,-6B-;I:5,-6ESEJ>D5ELU6CI-67j:I5-6E
L-=-;./00123J6,+67P?-6A,5-?A,>6MARL:;<-,?6ME[;<-66,6?AA->6GT;:<,?ACI-V-?AT?-5-ESEJ>D5E
YQ;G-;M-A-5ACIEL:;<-,?6ME
f-I9-./00Z23i+5DM:6M74:6G-5ARL:;<-,?6MEZEJ>D5ELU6CI-67j:I5-6E
fT:ACI+8A<?./00k:24+;A,iE7Y;-?X-?,Q<+6+9?-EL:;<-,?6MB+6[;5-@6?A8-5,-6EfT5:G-67F-A<-p
V>G;?CIE
U`G?M-;./00l23V;?M?,-7i?-8-;@-6_D-6,5?CI-V?@5?+,I-<-6I->,-qrK67V>V1nOE1S/DE
>`D./00Z23i?6D;?-G7P-;g;>6G9W;<,-<;-?AX>;\+A?,?+6?-;>6MB+6j-;5:MAM-ACIWD,-6EL-;?6M7
Y:CI9-G?-6j-;5E
OCI8-?M-;./00Z23gU6,-;bOCI;:,-6-C<-;3g-;,;:>G7i-;@>6MEkEJ>D5EO,>,M:;,7gEY?ACI-;.dHVDU;
i?AA-6ACI:D,3d6?RH:ACI-6@UCI-;E/kno2E
O,:>AA./0mn23V-;6G7[?6@-G:;DA8?;,ACI:D,5?CI-AL:;<-,?6MRN+6X-T,DU;QD-6,5?CI-d6,-;6-I9-6EV:G-6R
V:G-67e+9+A.OCI;?D,-6X>;QD-6,5?CI-6j-;8:5,>6M>6GQD-6,5?CI-6i?;,ACI:D,E0m2E
d95:>D./0m0@23N+6;:G7i-;@>6M>6G\>@5?C` -5:,?+6A?9L:;<-,?6MRN+6X-T,ErK67V>V1/3OESoRSZE
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!"#$%&'())*+,-./01$+23456$0+5$%&7$%$08&406#9:;40397#9/6;4<40=>1$0<&%16$=?=2.#/5641"$00'@$5
397#9/6;4<5A454090B90C4#+$1564#%0D40,=
E$#6415'())F,-G%C$0042?$1<4690D=H4AI/1<2H4$#JG:;%"$0'K/AJL/J@/JM6?$0%$#5&/1N971$19$05=FO,=
E490741D'())F,-P46412B1#47095"$1<4690D=?Q0:;402R$;#40=
STUVWXYV
(,Z9#D45'())(,-?$1690$2N454A4#640=3/:;%"231/:<"4[41'>1$%40%0+?$5540"4+940=\,=G=*)J]^
F,_4061$#4G:;19&640+94545` %&5$6C45590++/<%"406941690abcecfcgfhijklgbhicmngcocpocqlfhicrskcrlgbhicrtbugbnlicvbwxjrocgyz{|}yz~|
pfenrbunpgctcpgbryz~kt}jlcpbjgbcry||}z
\,3/5:;'()]F,-G=\FF
,` #5349594#&Q1797#9/6;4<$195:;4` 1D%"406$69/040$%5+94541K$#6%0D;41$%52N/;"$00'())F,-?4:;6;9#+2&406#9:;4397#9/6;4<40CA95:;40
?$905614$"%0+P#%1$#966=M023%3-G=(OF(J(OF\J?$%:;'()),-3416/#+2@$5B#40++41397#9/6;4<5/#969<=M02397#9/6;4<5<%#6%1406A9:<4#0=^O$;14
56$$6#9:;4>$:;564#4&Q1+$58&406#9:;4397#9/6;4<5A4540>1497%1D=>1497%1D9=31=2!094159665797#9/6;4<'G:;19&640+41!094159665797#9/6;4<>1497%1D9"
31495D$%=FO,-G=F^J\(
,^M0` 0#4;0%0D$02//41$694/#4:69/0?$0$D4"406'()),=L;4/054:6%5` 1/$:;=B+=7[#5/0-Z4/1D904H===H4AI/1<2H4$#JG:;%"$0-G=(
,@$5?4+940$#641956+$5$;1-0$:;+4"+94Q0D414K#&64+453456$0+45415:;94040956=B90?4+940$#641/0()]O74+4%646$#5/2^O+453456$0+45956
0$:;()]O415:;94040-%0+^O956()]O/+41&1Q;41415:;94040=@$5?4+940$#641A91+</04069/04#+%1:;4904G69:;1/7441"964#6-/+41+94
.$6$#/D+$6407$0<A91+"96K9#&449041` 7&1$D451$:;4$%5D4A41646=
*,?:>$++40` #40-3$17$1$'()),2L;4/1469:$#$#%4/&:/054:6%5J7$54+'://41$694,:/#4:69/0"$0$D4"406=M02//41$694/#4:69/0?$0$D4"406
'()),=L;4/054:6%5` 1/$:;=B+=7[#5/0-Z4/1D904H===H4AI/1<2H4$#JG:;%"$0-G=*J((
],@41ENHJ/054:6%541A40+46+94@4C9"$#<#$559&9<$69/0-A;140++41%151Q0D#9:;4/054:6%5%0+94#4$0+414R$19$0640+94N971$1[J/&J/0D1455J
#$559&9:$69/0C%D1%0+4#4D40=
),/&4['())F,-9"2L;4NZ/054:6%5=E;$65906;40%"7415=M02/#4:69/0` 55455"406'())F,=` #//<$66;4NZ/054:6%5=E//+-9:;$1+===-
4+=H4AI/1<2K$A/16;'L;4` :%95969/05N971$19$0=H/*,-G=^J]O=
(O,349395:;/&J.Q""4#'())^,-G=()F;496+9454/#42./""%0$#45R41$056$#6%0D5C4061%"=
((,349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42_4061%"&Q1#/<$#4M0&/1"$69/0%0+G:;096564#4C%1M0&/1"$69/05C4061$#490+41_4061$#797#9/6;4<
(F,349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42!064156Q6C%0D+415:;%#95:;40%0+741%&#9:;40` %579#+%0D=
(\,349395:;/&J.Q""4#'())^,-G=()F;496+9454/#42P19$64>/1679#+%0D-N47405#$0D45N41040
(,31$:;40<#$559&9<$69/0+41G6$695695:;40"641Z1%4
(^,31$:;40<#$559&9<$69/0+41G6$695695:;40"641Z1%4*
(,349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42397#9/6;4<&Q194#D4&1$D64?4+940=
(*,349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42R/15:;%#41C94;%0D=
(],349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42K$0+7%:;J%0+H$:;5:;#$D4797#9/6;4<=
(),349395:;/&J.Q""4#'())^,;496+9454/#42>/15:;%0D5797#9/6;4<
FO,G$41'()]),G=(O)
F(,G:;"9+6:;40'())\$,
